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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. 3.923/63 (D) por la que se aprueba la entrega
de mando del destructor «Escaño».—Página 2.166.
O. M. 3.924/63 (D) por la que se aprueba la entrega
de mando del buque-hidrógrafo «Juan de la Cosa».—
Página 2.166.
O. M 3.925/63 (D) por la que se aprueba la entrega




O. M. 3.926/63 por la que se confirma, con carácter
provisional, como Jefe del Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Na
vío (E) (A) don Carlos Martínez-Valverde Martínez.
Página 2.166.
O. M. 3.927/63 por la que se dispone pase a las órdenes
de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central el
Capitán de Navío (A) don Pedro Recacho Eguía.—Página 2.166.
O. M. 3.928/63 (D) por la que se nombra, interinamen
te, Auxiliar y Habilitado del Servicio de Transportesdel Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al Teniente de Intendencia D. Miguel A. Vilar Bujía.Página 2.166.
O. M. 3.929/63 (D) por la que se dispone sea conside
rado forzoso el destino conferido por Orden Ministe
rial número 3.565/63 (D. O. núm.. 183) al Comandante
de Farmacia D. Carlos María Tomé Bona.—Pági
na 2.166..
Bajas.
O. M. 3.930/63 (D) por la que se dispone cause baja,
por fallecimiento, el Capitán de Máquinas D. Gerardo
Cubilot Rivas.—Página 2.166. 1
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.931/63 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios a los destinos que se citan los Subofi
ciales que se indican.—Páginas 2.166 y 2.167.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 3.932/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a disposición, del Capitán General del Departamento
Marítim.o de Cartagena el Operario de segunda (Ajustador) Vicente Ferreres Navarro. Página 2.167.
Convocatorias.
O. M. 3.933/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir las plazas que se expresan en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Pá
ginas 2.167 y 2.168.
O. M. 3.934/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en .1a Base Naval de Canarias las
plazas de Operario de segunda que se reseñan.—Pá
gina 2.168.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 3.935/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de Sebastián Carreras Cervera.
Páginas 2.168 y 2.169.
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación por título profesional.
O. M. 3.936/63 por la que se reconocie, durante el tiem
po que ejerza el cargo de Director del Colegio Mayor«Jorge Juan», derecho a1 percibo del 20 por 100 de su
sueldo al Coronel de Intervención D. José Blas de
142chave-Sustaeta y Peciña._Página 2.169.
Trienios acumulables al personal dela Armada.
II
O. M..3.937/63 (D) por la que se coiiceden trienios adu
mulables al personal del Cuerpo General que se relaciona.—Página 2.169.
O. M. 3.938/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal del Cuerpo de Suboficiales que secita.—Páginas 2.169 y 2.170.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 31 de agosto de 1963 por la que se modificael concurso número 43 de vacantes puestas a disp'osi'ción de la Junta Calificadora de Aspirantes a DestinosCiviles.—Página 2.170.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se convoca concurso para laprovisión de una plaza de Técnico Especialista deAmkomóviles vacante en el Gobierno General de la provincia de Sahara.—Páginas 2.170 y 2.171.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 21 de agosto de 1963 por la quese publica relación de pensiones actualizadas concedidas al personal civil que se indica. — Páginas 2.171
y 2.172.
•
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.923/63 (D). -- Se
aprueba la entrega de mando del destructor Escaño
efectuada por el Capitán de Fragata D. Pedro Dopi
co Sixto al Capitán de Corbeta D. Enrique Cheregui
ni Lagarde.




Orden Ministerial núm. 3.924/63 (D). • Se
aprueba la entrega de mando del buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa efectuada por el Capitán de Corbeta
D. Enrique Chereguini Lagarde al de su igual em
pleo D. Miguel Antonio Flores Hernández.




Orden Ministerial núm. 3.925/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Lérez•efectuada por el Teniente de Navío D. Fernando Gar
cía de la Serrana y Villalobos al de su igual empleo
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba.







Orden Ministerial núm. 3.926/63.—Se confirma
con carácter provisional, como Jefe del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz al
Capitán de Navío (E) (A) don Carlos Martínez
Valverde Martínez.




Orden Ministerial núm. 3.927/63.—Se dispone
que el Capitán de Navío (A) don Pedro Recacho
Eguía, a partir de 12 de agosto último, en que cesó
como Director de la E. T. A. N. J., pase a las órde
nes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.




Orden Ministerial núm.. 3.928/63 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento 1VIarí
timo de El Ferrol del Caudillo, se nombra, interina
mente, Auxiliar y Habilitado del Servicio de Trans
portes de dicho Departamento al Teniente de Inten
dencia D. Miguel A. Vilar Bujía.




Orden Ministerial núm. 3.929/63 (D).—Se (lis
pone que el destino conferido al Comandante Farma
céutico D. Carlos María Tomé Bona a la Farmacia
de la Jurisdicción Central, por, Orden Ministerial
número 3.565/63 (1). 0. núm. 183), sea considerado
corno forzoso a todos los efectos.





Orden Ministerial núm. 3.930/63 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 30 de
agosto último, el Capitán de Máquinas D. Gerardo
Cubilot Rivas, el cual se encontraba destinado en el
minador Tritón.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.931/63 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona cese en los destinos que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en los que al frente de cada uno
de ellos se indican :
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Brigada Escribiente D. Davifj Fernández Soto.
Crucero Galicia.
Sargento Escribiente D. Luis Pinto Manso.—J e
fatura y Plana Mayor del C.I.A.T.A.N. y E.T.A.N.J.
Madrid, 11 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Destinos.
'Orden Ministerial núm. 3.932/63 (D). Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Ajustador) Vicente Ferreres Navarro
cese en el minador Júpiter y pase destinado a .dispo
sición del Capitán General del Departamento Maríti
mo de. Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario y se
_
encuentra comprendido en el apartado d), punto V,
artículo 3.° de la Orden 'Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 3.933/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas para
las categorías y oficios que a continuación se indi
can, vacantes en las Dependencias siguientes :
Una de Perito (Montura de Máquinas), para la Ins
pección Departamental de Obras.
Una de Maestro primero (Carpintero de Gradas),
para el Ramo de Ingenieros.
Una de Maestro primero (Delineante), para la Es
cuela de Mecánicos.
Una de Maestro segundo (Montura de Máquinas),
para el Taller Mixto (Ramo de Ingenieros).
Una de Capataz segundo (Carpintero de Blanco),
para la Inspección Departamental sle Obras.
Una de Capataz segundo (Montura de Máquinas),
Para el Ramo de Máquinas.
Una de. Operario de primera (Ajustador), para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de primera (Ajustador), para el
crucero Canarias.
Una de Operario de primera (Ajustador), para el
Cuartel de Instrucción.
Una de Operario de primera (Ajustador), para la
Escuela Naval Militar.
Una de Operario de primera (Ajustador), para la
E, T. E. A.
Una de Opxar.io de primera (Armero), para el
Tercio Norte de'Infantería de Marina.
Dos de Operario de primera (Calderero), pará la
Inspección Departamental de Obras.
Una de Operario de primera (Calderero), para el
Ramo de Máquinas.
Una de Operario de primera (Calderero de Hie
rro), para el Ramo de Máquinas.
Una de Operario de primera (Chapista), para el
Parque Automovilista número 2.
Una de Operario de primera (Delineante), para el
Taller Mixto (Ramo de Ingenieros).
Una de Operario de primera (Delineante), para ei
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Electricista), para los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas.
Una de Operario de primera (Electricista), para la
Escuela Naval Militar.
Una de Operario de primera (Electrónico), para el
Centro de Adiestramiento.
Una de Operario de primera (Gruísta), para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario
- de primera (Herrero), para el
Cuartel de Instrucción.
s
Una de Operario de primera (Herrero), para la
Escuela Naval Militar.
Dos de Operario de primera (Instalador Eléctrico),
para los Servicios Eléctricos del Departamento.
Una de Operario de primera (Máquinas), para el
Ramo de Máquinas.
Dos de Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor), para el Estado' Mayor del Departamento.
Una de Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor), para-la Comandancia General del Arsenal.
,Una de Operario de primera (Máquinas), para la
Jefatura de Máquinas del Departamento.
Dos de Operario de primera (Montador-Ajusta
dor), para el Ramo de Ingenieros. -
Una de Operario de primera (Pintor) para la Tn
pección Departamental de Obras.
Una de Operario de primera (Químico), para el
Ramo de Máquinas.
Dos de Operario de primera (Químico), para la
jefatura -de Máquinas.
Una de Operario de primera (Soldador), para la
E. T.E. A.
Una de Operario de primera (Talabartero), para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de primera (Tipógrafo), para la
Imprenta del Departamento.
Una de Operario de primera (Tornero)., para laEscuela Naval Militar.
Una de Operario de primera (Tornero), para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Tornero), para lal',-cuela de Mecánicos.
Dos de Operario de primera (Tornero), para el
-Ramo de Artillería.
Una de Operario de primera (Velero), para elRamo de Armamentos.
Una de Operario de primera (Carpintero de Ribe
ra), para el Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Electricista), para el
Hospital de Marina.
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Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para la plaza de Perito.
Los Maestros primeros de la Maestranza con des
tino en la jurisdicción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo que cuenten con dos arios de
antigüedad en su categoría, carezcan de antecedentes
penales o nota de demérito y acrediten los servicios
prestados en la Especialidad, reuniendo la aptitud
física necesaria, a cuyo efecto serán reconocidos de
notoriedad.
Para las plazas de Maestro primero.
Los Maestros segundos de la Maestranza que per
tenezcan a la citada jurisdicción, cuenten con dos años
de antigüedad en su categoría, hayan desempeñado
trabajos afines en las Especialidades que se trata de
cubrir, carezcan de antecedentes penales o notas de
demérito y reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo
fin serán reconocidos de notoriedad.
Para la plaza de Maestro segundo.
Los Capataces primeros y segundos que pertenez
can a la citada jurisdicción, carezcan de antecedentes
penales o nota de demérito y acrediten los servicios
prestados en la Especialidad, reuniendo la aptitud
física necesaria, a cuyo efecto serán reconocidos de
notoriedad.
Para las plazas de Capataces segundos.
Los Operarios de primera de la Maestranza que
cuenten, por lo menos, con cinco años de empleo, per
tenezcan a dicha jurisdicción, carezcan de anteceden
tes penales, acrediten buena conducta .y reúnan la ap
titud física necesaria.
Para las plazas de Operario de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza qu(
cuenten con dos arios de antigüedad en su categoría
y pertenezcan a la expresada jurisdicción, conside
rándose mérito preferente la conducta observada
conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha -de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefatu
ra Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamenta
rio, en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.




Orden Ministerial núm. 3.934/63 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Base Naval
de Canarias las plazas de Operario de segunda de laMaestranza de la Armada de los oficios y para las
Dependencias que a continuación se reseñan :
Una de Delineante, liara el E. N. de la Base Naval.
Base Naval.
Una de Tornero«rFresador, para el Ramo de In
genieros.
Una de Fotógrafo, para la Comandancia General.
Una de Ajustador, para el Ramo de Ingenieros.
Una dé Herrero, para el Ramo de Ingenieros.
A este examen-concurso podrá presentarse :
a) El personal perteneciente a la Tercera Sección
de la Maestranza de la Armada que posea los conoci
mientos necesarios de los oficios que se tratan de cu
brir, cuente con dos años de antigüedad en sus res
pectivas categorías, se halle bien conceptuado y se
encuentre destinado en la jurisdicción de la citada
Base Naval.
13) El personal que actualmente esté prestando
servicio en la Armada como contratado, bien por Or
den Ministerial o con cargo a obras, que reúna ade
más las condiciones siguientes :
1.a Ser español.
2.a Tener cumplidos los veintidós años en la fe
cha de la convocatoria y haber empezado a prestar sus
servicios en la Armada antes de los cuarenta y cinco
arios.
3.a Carecer de antecedentes penales.
4.a justificar buena conducta.
5.a Reunir la aptitud física necesaria.,
6.a justificar tener hecho el servicio militar o es
tar exento de él.
El plazo de admisión de instancias será de veinte,
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefa
tura Superior de la Maestranza correspondiente las
elevará a este Ministerio, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, a
cuyo fin deberán agruparse todos los oficios afines.
Las instancias, en las que se expresarán con todo
detalle las condiciones en que el interesado está pres
tando servicio, que deberán ser confirmadas por el
Jefe de la Dependencia al cursarla, serán escritas de
puño y letra de los solicitantes y dirigidas al • Jefe
Superior de la Maestranza ya citada.





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Minilterial núm. 3.935/63 (D).—Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1174/62, de 29 de mayo de 1962
,k
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(D. O. núm. 123), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de Sebastián Carreras Cervera, con la-ca
tegoría profesional de Cocinero de primera, para pres
tar sus servicios en- la Estación Naval de Mahón.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,001, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.972/63, de 26 de junio del ario en curso
(D. O. núm. 150), por aplicación de lo preceptuado en
el artículo 1.° del Decreto número 1.095/63, sobre
salarios del personal civil no funcionario, quedando
encuadrado en la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, con
forme a loque se determina en el artículo 29 de la Re
glamentación del personal civil no funcionario ya men
cionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede ; pagas extraordinarias, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Reglamen
tación, y demás emolumentos lalorales de carácter
general.
Él período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
alcas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entrega
da la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
'Página 2.169.
número 1.501/59 de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).




Gratificación por título profesional.
Orden Ministerial núm. 3.936/63.---Corno resul
tado de expediente tramitado al efecto, de conformi
ciad con lo propuesto por el Servicio Económico-Le
gal y lo informado por la Intervención Central, v a
tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 3.040/63 (D. O. núm. 156), se reconoce al Te
niente Coronel de Intervención D. José Blas de
Echave-Sustaeta y Peciria, durante el tiempo que ejer
za el cargo de Director del Colegio Mayor "Jorge
Juan", derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo
de su-actual empleo, por estar en posesión del Grado
de Dictor en Derecho.
Madrid, 12 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.937/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. mím. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
v fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 12 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...





D. José Gómez Nuche • • • •













Orden Ministerial núm. 3.938/63 '(D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder al











los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.









Mayor de 1•a ••• •••
Mayor de 1.a ••• •••
.fayor de 1•a •••
Mayor de 1.a ••• •••
Mayor de 1.a.... •••
Mayor de 1.a ... •••
Mayor de 1.a ••• •••
Sargento ... ••• •••
Subteniente ••• ••• •••
Subteniente ••• ••• •••
Subteniente ••• ••• •••
Subteniente •••
••• •••
Subteniente ••• ••• •••
Subteniente ••• ••• •••
Subteniente ••• ••• •••
Subteniente ••• ••• •••
Subteniente ••• ••• •••










My. 1.a Esc. Comp.


































RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMnRES Y APELLIDOS




Manuel Morales Martín ..•
Antonio' Medina Espinosa ...
Pedro Martínez Navarro ...
•.•
Manuel González Ramírez •••
•••
José Páez Jiménez
Francisco Gil Fornell ••• .••
Emilio Saldaña Domínguez ••• •••
Francisco Luna Méndez ... ••• •
Juan Díaz Núñez ... ••• •••
Antonio Moreno Molina ...
••• •••
Manuel Núñez Area ••• ••• •••
••
Juan A. Méndez Graña ••• •••
Juan Naharro Domínguez ... •••
Galo -Martínez Fernández ... •••
Felisardo Carreiro Alejos •••• •••
Pejerto Rodríguez Fernández •••
Manuel Vila Fernández ... •••
Manuel Márquez Bautista ... •••
Agustín Bernabéu Mosquera •••
Juan Peña Fuentes ... ••• ••• ••• ••• ••• •
José Allegue Porto ...
Cristóbal Leiva Roa ... ••• •••
•••
Rafael Lobo Robledo ...
Edesio Ugarte Zulueta
Carlos -Grandal Piñón ... •••
Enrique Zamora Baños ...
























• • • • • • • S• • • •













































(1) Continúa perfeccionando trienios, a tenor de lo dis
puesto en el artículo 20 de la Ley de 15 de noviembre de 1952.1.
••■••11P
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 20 de octubre de 1953 (B. O. del Es
tado núm. 295) y apartado VI, "Reclamaciones de
Organismds", de la norma A) de la Orden por la que
se regula el anuncio del concurso número 43, inser
tado en el Boletílt Oficial del Estado número 191, por
Orden de 24 de julio de 1963, esta Presidencia del
Gobierno dispone quede modificado el referido con
curso número 43 en la forma siguiente :
El anuncio de una vacante de- Auxiliar de Secreta
ría que para el Ayuntamiento de Villa del Campo
(Cáceres) se publicó en el Boletín Oficial del Estado
número 191, página 11.941, columna segunda, que
da modificado en el sentido de que el sueldo con que
la indicada plaza está dotada es el de 11.000 pesetas
anuales, y(no 13.000, como se consignaba.
El anuncio de dos vacantes de Vigilantes nocturnos
que para el Ayuntamiento de Piedrahita (Avila) se


























































••• 1 noviembre 1963
••• 1 noviembre 1963
••• 1 noviembre 1963
••• 1 noviembre 1963
••• 1 noviembre 1963
•••,1 noviembre 1963
••• 1 noviembre 1963
••• 1 noviembre 1963
.•• 1 noviembre 1963
..»1 noviembre 1963
••• 1 noviembre 1963
11 noviembre 1963
... 1 noviembre 1963
... 1 noviembre 1963
... 1 noviembre 1963






• • • • • •
página 11.945, columna segunda, queda anulado to
talmente.
El anuncio de cinco vacantes de Guardia (diurno o
nocturno) que para el Ayuntamiento de Arnedo (Lo
groño). se publicó en el Boletín Oficial del Estado
número 191, página 11.944, columna segunda, queda
modificado eh el- sentido de que las vacantes existen
tes son cuatro, y no cinco, corno se consignaba.
Lo digo a VV. EE. Para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.- muchos arios.
Madrid, 21 de agosto de 1963.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excrnos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 220, pág. 13.412.)
Vacante en el Gobierno General de la provincia &-
Sahara una plaza de Técnico Especialista de Auto
móviles, se anuncia su provisión a concurso entre
personal especializado que justifique estar en posesión
de los conocimientos relacionados con lamateria —con
preferencia para los funcionarios pertenecientes a
Cuerpos o Servicios civiles y militares del Estado.
Dicha plaza está dotada en el Presupuesto de la
provincia con los emolumentos globales de ochenta y
tres mil doscientas pesetas anuales, más las remune
raciones que puedan corresponderle reglamentaria,-
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mente compatibles con las comprendidas en el cómpu
to global.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado, se dirigirán al excelentísimo señor
Director General de Plazas' y Provincias Africanas
Presidencia del Gobierno— por conducto regular al
Ministerio del cual dependa el solicitante, que cursará
tan sólo las de aquellos que sean destinables, y direc
tamente en los demás casos.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos 'siguientes :
a) Copia certificada de la Hoja de Servicios y fi
cha-resumen.
b) Inform-e del Jefe del Cuerpo o Servicio donde
preste sus servicios el interesado.
c) Documento acreditativo de aptitud y conoci
mientos técnicos del automovilismo.
d) Certificado acreditativo de no padecer lesiones
de tipo tuberculoso de _carácter evolutivo, sean o no
bacilíferas, así como de no presentar desviación acen
tuada de la normalidad psíquica de tipo caracteroló
gico o temperamental.
e) Dos fotografías tamaño carnet.
f) Cuantos documentos estimen oportunos aportar
en justificación de los méritos que se aleguen.
Cuando se trate de personal no perteneciente a
Cuerpos o Servicios del Estado, deberán presentar,
además de los documentos expresados en los citados
apartados c), (1), e) y f), los siguientes :
1.0 Certificado de carecer de antecedentes penales.
2.° Certificado de buena conducta moral, pública
y privada.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
casó, la obligación de desempeñar la vacante por un
'plazo mínimo de veinte meses ininterrumpidamente,
transcurridos los cuales tendrá derecho el que resulte
nombrado al disfrute de cuatro meses de licencia regla
mentaria, en la forma que determinan las disposicio
nes legales vigentes, percibiendo íntegramente sus
emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de los permisos reglamentarios, serán por
cuenta del Estado, tanto para el funcionario como para
sus familiares, con sujeción a las disposiciones legales
vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumplan las condiciones exigidas, o bien
declarar desierto el concurso, si lo estima conve
niente.
Madrid, 7 de agosto de 1963.—El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme, Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 220, pág. 13.413.)
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CONSEJO SUPREIVIú L)E JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
'(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 21 de agosto de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de, 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña Amaba Maroto González, viuda
del General de Brigada de Ingenieros de la Armada
Excmo. Sr. D. José Rubí Rubí : 2.022,56 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Manuela Rodríguez Caamaño,
viuda del Capitán de Corbeta D. Francisco Abelardo
Navarrete Ceniza : 1619,44 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda dé El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(8).
Cádiz.—Doña jacoba Silva Alhamar, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Juan Espinosa
de los Monteros Pérez : 958,33 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(2).
Murcia.—Doña Carmen de Labra Egidio, huérfana del Capitán de Infantería de Marina D. Ramón
de Labra Chulia : 1.497,56 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Cartage
na (Murcia).—(12).
La Coruña.—Doña Concepción Evia Mesías, viuda
del Teniente Maquinista D. Antonio Bouza Quiroga :1.104,16 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(14).
Cádiz.—Doña Cristina Vidal Martínez, viuda delCelador primero de Puertos D. Francisco RodríguezPardeza : 712,32 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero. de 1963.—Reside en Cádiz.—(2).Cádiz.—Doña María del Carmen Palenzuela Geva,viuda del Celador segundo de Penitenciaría de la
Armada D. Baltasar Mango Serrano : 736,63 pesetas
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mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en San Fernando (Cádiz).—(2).
Valencia.—Doña Edelmira Feal Ruibal, viuda
del Celador de Puertos D. Olegario Collado López :
590,69 pesetas mensuales, a percibir por la , Delega
ción de Hacienda de Valencia desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Valencia.—(2).
La Coruña.—Doña María Vales Lago, huérfana
del Fogonero D. Agustín Vales • Cotice : 804,14 pe
setas mensuales a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en La Coruña.—(17).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2)
• Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior que ve
nía disfrutando, el cual quedará nulo.
(8) Se rectifica el señalamiento que le fué
concedido el 18 de marzo de 1963 (D. O. núm. 97),
y se le hace el presente, que percibirá mientras con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de lo percibido por cuenta del anterior, que queda
nulo.
(12) Se rectifica el señalamiento concedido el 1 de
marzo de 1963 (D. O. núm. 69) y se 1-e hace el pre
sente, que • percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, previa liquidación y deducción del anterior que,
queda nulo.
(14) Se rectifica el señalamiento concedido el
18 de marzo de 1963 (3,. O. núm. 86) r se le hace
el presente, que percibirá, mientras conserve la ap
titud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas par el anterior, qt.i.e queda
nulo.
(17) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica hasta el 31 de marzo de 1963, y
a partir., de esta fecha (1 de abril de 1963), le será
aumentada a la cantidad de 934,93 pesetas mensuales,
como comprendida en la Ley de 2 de marzo del mis
mo ario (D. O. núm. 55), previa liquidación y deduc
ción del anterior, que queda nulo.
Madrid, 21 de agosto de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del D.O. del Ejército núm. 199, pág. 805.—Apén
dices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MAR1NÁ.
